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はじめに
















関する思索を行い、教育思想と方法を確立した。そしてこの活動の成果は、Il metodo della 
pedagogia scientifica applicato allf educazione in fan tile nelle case del bambini, 1909 
(『子どもの家の児童教育に適用された科学的教育学の方法』)として刊行された。さらに、1910 
年代には、ローマ大学での講義録であるAntropologia Pedagogics, 1910 (『教育学的人類学』) 
が刊行され、L’ autoeducazione nelle scuole el emen tari, 1916 (『小学校における自己教育』) 
3も世に送り出された。20年代には、Manuale di pedagogia scientifica, 1921(『科学的教育 
学のマニュアル』)と/ bambini viventi nella chiesa ,1922 (『教会における子ども』)、お 







1936年から第2次世界大戦終結までに出版した著書は、Lr enfant, 1936(77 segreto 
dellr infanzia,1938)(『幼児の秘密』)、Dallf infanzia al1r adolescenza, 1938 (『児童期から 
青年期へ』)、The Child Reconstruction in Education, 1941(『子ども 教育の再建』)の3冊 
である。また、戦後はEducazione per mon do nuovo, 1946 (『新しい世界のための教育』)、La 
scoperta del bambino, 1947 (『子どもの発見』)、To Educate the Human Potential, 1948 (『人 
間の潜在可能性の教育-6歳から12歳まで-』)、La formazione dellr uomo, 1949 (『人間の形 





























































































































































































































































































































































































































1モンテッソーリが初めてインドを訪れたのは1917年である。Paolo Giovetti, Montessori, 
Mediterranee,2009,1).93
2 Maria Montessori/'Sui caratteri antropometrici in relazione alle gerarchie intelletuali 
dei fanciulli nelle scuole-Ricerche di antropologia pedagogica (l)”,in Uarchivioper 
1’antropologia e l’Etnologia, Firenze, 1904.
Montessori, Maria,“Influenza de lie condizioni di famiglia sullivello intellettuale degli 
scolari-Ricerche dlgiene e Antropologia Pedagogiche in rapporto all’Educazione”in Rivista 
di filosofia e scienza Bologna, 1904.




5 Augusuto Scocchera,7kfery^ Montessori, una storia per il nostro tempo, Roma, Edizioni 
Opera Nazionale Montessori, 1997,p.126.











1981 年、p.489。(Rita Kramer,Montessori-A Biography,New York,Putnaum?s Sons,
1976.)































(spontaneous association)、明確な知識 (definite knowledge) から導かれる推論
(ratiocination)、そして、調和とバランスの取れた知性(harmoniously balanced intellect) 
への道を準備する。それらはあの知的爆発をもたらす導火線となる」。






























りない」(Since wars begin in the minds of men,It is in the minds of men that the defenses 
of peace must be constructed)
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